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МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
 
MULTIPLIER EFFECT OF THE  NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS 
IN THE INTERNATIONAL MARKET OF INFORMATION SERVICES 
 
 У статті надається характеристика основних тенденцій трансформації 
світогосподарських процесів та розкривається прояв мультиплікаційного ефекту 
конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку інформаційних 
послуг. Автор пропонує приділяти увагу даним аспектам при визначенні рівня 
конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку інформаційних 
послуг. 
 
В статье дается характеристика основных тенденций трансформации 
международных экономических процессов и раскрывается проявление 
мультипликационного эффекта конкурентоспособности национальной экономики на 
международном рынке информационных услуг. Автор предлагает уделять внимание 
данным аспектам при определении уровня конкурентоспособности национальной 
экономики на международном рынке информационных услуг. 
 
This article characterises  the main trends of  the general economic process and reveals 
multiplier effect of the level of national economic competitiveness in the international market of 
information services. Author offers to pay attention to this aspects during determination of the 
competitiveness level of national economy on international market of information services 
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Вступ. На сучасному етапі економічного розвитку світового 
господарства в систему міжнародної кооперації, розподілу суспільних 
ресурсів, робочої сили та капіталів вносять значні зміни науково-технічні, 
комп’ютерні, інформаційні послуги. На основі застосування інформаційного 
ресурсу та як його похідної - ринку інформаційних послуг створюється 
переважна частина сукупного суспільного продукту розвинених країн. У 
теперішній час  у  всіх  країнах  незалежно  від  рівня  економічного й 
соціального розвитку відбувається структурна перебудова, пов'язана з  ростом 
інформаційного  сектору  економіки, що в свою чергу  веде  за   собою значні 
соціальні, політичні й культурні зміни в суспільстві. Отже, питання підвищення 
національної конкурентоспроможності на міжнародному ринку інформаційних послуг стає 
дедалі актуальнішим та потребує детальних наукових досліджень. 
Проблемам інформатизації суспільства та впливу інформаційних 
технологій на економіку країни присвячено праці багатьох зарубіжних і 
вітчизняних вчених, таких як Г. Вайнштейн, В. Марцинкевич, А. Мовсесян, 
Ю. Лукашин, А. Пороховський, Л. Рахліна, Є. Шершньов, та ін. Однак 
теоретичним аспектам міжнародної конкурентоспроможності національної 
економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг (МРІП) в цих 
роботах  приділялось недостатньо уваги.  
Постановка завдання. Розвиток процесу інтернаціоналізації та 
зростаюча технологічна місткість інформаційних послуг перетворюють 
інформаційні послуги на джерело інновацій. Рівень розвиненості сфери 
інформаційних послуг у країні можна окремо розглядати і як впливовий 
фактор на міжнародну конкурентоспроможність країни, і як показник, що 
входить до складу інтегрального індикатора міжнародної 
конкурентоспроможності національної економіки. Але існує і третя сторона – 
сучасні комп’ютерні та інформаційні технології  у сфері послуг не просто 
зближують їх виробників і споживачів,  вони створюють окремий механізм 
ринку інформаційних послуг, який вже має глобальний характер з 
визначеними певними  конкурентними перевагами його учасників та 
необхідністю оцінки міжнародної конкурентоспроможності національної 
економіки на ринку інформаційних послуг. Отже, еволюція 
світогосподарських процесів у супроводі розвитку НТП зумовлює зміни 
характеру самого МРІП та вимоги до параметрів конкурентоспроможності 
національної економіки на даному ринку.  
Тому метою даної роботи є визначення основних імператив соціально-
економічного і науково-технічного розвитку світового господарства, які є 
проявом мультиплікаційного ефекту рівня конкурентоспроможності 
національної економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг. 
Методологія. Теоретико-методологічною базою дослідження стали 
наукові роботи українських і зарубіжних учених з питань розвитку і 
особливостей функціонування міжнародного ринку інформаційних послуг.  У 
процесі дослідження було використано загальноприйняті методи наукового 
пізнання: аналіз і синтез, наукове абстрагування, метод аналогій, кількісний і 
якісний аналіз, зіставлення і порівняння.  
Результати дослідження отримано на основі методів загальносистемного 
аналізу (порівняння; візуальнографічні; балансовий; формальнологічний). 
Результати дослідження. Інтенсивність розвитку торговельних 
операцій з інформаційними послугами ще з 50-х років спричинили створення 
певних механізмів їх надання та ціноутворення, засобів регулювання. Тобто 
спричинили формування стійкого ринку інформаційних послуг з його 
основними споживачами і виробниками. Ринок інформаційних послуг можна 
визначити як механізм економіко-правових та організаційних відносин з  
торгівлі інформаційними послугами, які виникають між постачальниками і споживачами. 
Міжнародна природа торгівлі інформаційними послугами проявляється 
або в безпосередньо міжнародному її характері, або в різноманітних 
економічних наслідках певної комерційної акції, які можуть бути пов’язані з 
виникненням різного роду зобов’язань чи перспектив щодо подальшого 
співробітництва різнонаціональних контрагентів [1]. 
Комплекс підприємств, установ, організацій і видів інформаційної 
діяльності, зайнятих у виробництві всього різноманіття інформаційних послуг 
становлять сферу обміну інформаційних послуг, тобто його інфраструктуру. У 
ринковій економіці вона включає ринковий і неринковий сектори, перший з 
яких утворює ринок інформаційних послуг, а другий - систему державного й 
некомерційного обслуговування населення. Повсюдні  зміни виробничих сил 
під впливом НТП у другій половині XX століття привели до того, що 
інформаційна діяльність стала одним з елементів того, що К. Маркс називав 
«загальними умовами суспільного процесу виробництва», а її 
інфраструктурний характер зумовив особливу схильність виробничих сил 
самої інформаційної діяльності до виходу за рамки національних границь для 
досягнення оптимального рівня концентрації виробництва інформаційних послуг. 
Світовий ринок інформаційних послуг, який  являє собою сукупність 
національних ринків інформаційних послуг, де тим чи іншим чином беруть 
участь усі країни, динамічно розвивається відповідно до тенденцій науково-
технічного прогресу і сам виступає прискорювачем  темпів розвитку та 
причиною диверсифікації форм міжнародної торгівлі.  
Згідно зі статистикою ЮНКТАД, у період 2000-2007 рр. частка 
комп’ютерних та інформаційних послуг у загальному обсязі експорту 
поступово збільшувалася, займаючи у середньому до 2007 р. 4 % (шосте 
місце) у загальному світовому експорті. Однак вже в 2008 рр. обсяги експорту 
цього виду послуг різко впали у зв'язку із загальним спадом розвитку світової 
економіки, змістивши інформаційні послуги на одну позицію нижче. 
Географічний розподіл торгівлі інформаційними послугами, 
відрізняється крайньою нерівномірністю і асиметричністю. Протягом десяти 
років у середньому 84 % вартісного обсягу інформаційних послуг у світі  
експортується розвиненими країнами, 3,2 % - країнами, що розвиваються, та 
8,6 % - країнами з перехідною економікою. 
Отже, спостерігається стійка тенденція, особливо в економіці країн-
економічних лідерів, до подальшої «інформатизації» суспільства. А відносно 
стійке збереження динаміки розвитку (до 2007 р.) і загальної частки 
інформаційних послуг у світовому експорті послуг розвинених країн свідчить 
про розширення їх використання економічними суб'єктами з різних країн у 
комерційному обороті з метою підвищення ефективності основної діяльності. 
Крім того, слід відзначити, що країни, які займають найбільшу частку на 
МРІП, мають високі рейтинги за показниками  глобальної 
конкурентоспроможності. Можна припустити, що по даних країнах має 
відзначатися високий рівень їх конкурентоспроможності і на МРІП.  
Конкурентоспроможність національної економіки на міжнародному 
ринку інформаційних послуг пропонується визначати як сукупність 
національних соціально-економічних, інституційних і правових умов, які 
забезпечують спроможність продуцентів у досягненні кращих, ніж у 
конкурентів, соціально-економічних параметрів національного виробництва 
інформаційних послуг, адаптованого до змін світової кон’юнктури ринку 
інформаційних послуг на основі реалізації інформаційного-технологічного 
потенціалу і розвитку національних конкурентних переваг. 
Характеризуючи  причинно-наслідкові події з цього приводу, відстежимо 
трансформацію світогосподарських процесів, що відбувалися протягом часу.  
Виконуючи важливі господарські функції, індустрія інформації й сфера 
обміну нею стали основною складовою «кровоносної й нервової» системи 
економіки країн, життєво необхідною для її функціонування. Значення знань і 
інформації як важливий фактор виробництва й економічного росту 
визнавалося ще К. Марксом у роботі «Капітал». У цій праці питанням про 
науку як «безпосередньої продуктивної сили» - джерела знань, які 
застосовуються в економіці (поняття інформації як економічної категорії в 
той час було відсутнє), а також визначенню місця науки в суспільному 
виробництві приділялося досить багато уваги.  
Ще до початку бурхливого розвитку інформаційних технологій і їх 
всебічного впровадження на початку 80-х років  інформація стала таким же 
важливим фактором виробництва, як земля, праця й капітал. Значне 
збільшення попиту на інформацію у 80-х-на початку 90-х рр. в умовах 
уповільнення темпів економічного розвитку, погіршення положення на 
світових товарних ринках і загострення конкурентної боротьби спричинило 
те, що багато підприємств, а особливо ТНК,  почали відчувати недостачу 
інформації для керування діяльністю своїх підприємств і насамперед для 
вироблення ринкової стратегії, розробки довгострокових програм і вибору перспективних 
напрямів виробництва й збуту на основі прогнозної інформації.  
В індустрії інформації й інформаційно-комунікаційному комплексі 
почали створюватися важливі елементи суспільного багатства: інформаційні 
ресурси, які в сполученні з засобами їхньої експлуатації, наприклад у вигляді 
баз даних, входять у потенціал довгострокової дії, який функціонує протягом 
багатьох виробничих циклів.  
Ступенем розвитку індустрії інформації все більшою мірою 
визначається відтворення на новому якісному рівні робочої сили. Великі 
перетворення у виробничому апараті на основі НТП вимагали істотних змін 
не тільки в якісних характеристиках робочої сили, але й в умовах праці, у 
тому числі в інформаційному сервісі. Ріст зайнятості в індустрії інформації у 
супроводі з прискореним нагромадженням основних фондів. За масштабами 
використовуваного встаткування, технічних засобів  і т.ін. вона наближається 
до промисловості, у такий спосіб характер інформаційної діяльності набуває 
рис індустріального виробництва. 
Удосконалення інформаційного сервісу, у свою чергу, створило ґрунт 
для росту інтелектуального потенціалу працівників і суспільства в цілому. За 
своєю економічною природою нагромадження знань однотипно з 
нагромадженням матеріальних елементів виробничих сил виступило як 
самостійний процес нагромадження речових і неречових благ, що зумовило активізацію 
інвестиційної функції інформаційної діяльності в суспільному виробництві. 
Інвестиційна функція інформаційної діяльності проявляється й у тім, що  
саме будучи виробничим фактором сучасності, інформація й знання, втілені у 
виробничих процесах або засобах виробництва (knowledge embodied in 
machines), здатні заміняти капітал. Інформаційна  діяльність (послуги) 
традиційно належала до "третинного" сектору економіки і поступово стає 
первинним (primary - у розумінні М. Пората), який постачає господарство 
найбільш істотним і важливим ресурсом виробництва. При цьому мова йде 
про те, що витрати, пов'язані з  інформаційними послугами, стають основними 
у кількісному аспекті. Уже в 1991 році в США витрати на придбання 
інформації й засобів інформаційних технологій 112 млрд дол, уперше 
перевищили витрати на придбання виробничих технологій і основних фондів 
(менше 107 млрд дол), а до 1995 року за допомогою інформації провадилося 
3/4 доданої вартості, створюваної в промисловості [2]. 
Впровадження принципово нової технології на базі швидкого розвитку 
електронно-обчислювальної техніки дало змогу в розвинених країнах 
створити ефективні національні й міжнародні інформаційні мережі. Про 
підвищення ефективності мікросхем і зниження їхньої собівартості свідчить 
той факт, що знизилася ціна 1 біта - самої дрібної одиниці кількості 
інформації. Якщо в 1970-1971 гг. 1 біт, коштував близько 1 цента США, то в 
1980 р. - 0,1 цента, а в середині 90-х рр. - 0,001 цента. За цей час мікросхеми з 
розрахунку на 1 біт стали в 1000 разів дешевші й у стільки ж раз ефективніші. 
Швидке розширення програмного забезпечення, що становить базу нової 
технології в інформаційних системах, навіть на тлі загальних порівняно 
високих темпів приросту основних складових інформатики, випереджали 
наприкінці 80-х -початку 90-х рр. основні показники економічного розвитку 
(темпи росту ВВП, промислового виробництва, зовнішньої торгівлі). З появою 
нових, більше складних ЕОМ вартість технічних коштів і програмування 
(тобто інформаційні послуги) в абсолютному значенні в цілому зростала, 
причому витрати фірм на розробку й впровадження інформаційних систем 
(тобто інформаційні послуги) значно перевищували витрати на придбання 
електронно-обчислювальної техніки [3]. 
Дослідження Дейла Йоргенсона з Гарвардського університету, Муна Хо 
з аналітичного центра «Ресурси для майбутнього» і Кевіна Стайро з 
Федерального резервного банку Нью Йорка показали, що Інтернет зміг 
переломити тенденцію запізнювання росту продуктивності праці в секторах 
сфери послуг і інформаційному секторі порівняно з матеріальним 
виробництвом. Інтеграція інформаційних технологій і послуг із продуктами 
Інтернет у бізнес-процеси таких підрозділів інформаційного сектору 
суспільного виробництва й сфери послуг, як фінанси, страхування, 
юриспруденція, роздрібна торгівля, готельне господарство й деякі інші (за 
даними Wall Street Journal (від 22.04.2002 р.), у США було зайнято 41 млн чол. 
із 107 млн, зайнятих у сфері послуг у цілому), забезпечила найбільший 
приріст продуктивності праці наприкінці 90-х років минулого століття. Якщо 
в 1973-1995 рр. тут спостерігався спад продуктивності праці, то наприкінці 90 
х-років вона стала рости на 2% щорічно. Дослідники відзначили, що 
продуктивність праці в цих секторах росла навіть незважаючи на масовий 
приплив в економіку працівників невисокої кваліфікації ,про що свідчить той факт, що 
рівень безробіття серед осіб, що не закінчили середню школу впав з 9,2 % до 6,2 % в 
1995-1999 рр [4, 5]. 
Ще одним важливим аспектом у процесі трансформації 
світогосподарських процесів є діяльність власників банків даних і 
посередників, дослідницьких організацій, інших власників інформації, які с 
протягом часу стали не тільки володіти потужною фінансовою й технічною 
базою,  а й мати можливість створювати окремі інформаційні мережі, їх 
обслуговувати і завдяки ним утримувати філії й велику мережу клієнтів по 
всьому світі не займаючись на час і дистанційність. З часом коммодитизація 
послуг стає поширеною у практиці інформаційної індустрії, передбачаючи 
створення стандартизованих та уніфікованих продуктів замість надання 
індивідуальної послуги кожному клієнту. Такий підхід також дозволяє 
подолати неоднорідність та мінливість якості послуги. Основною заслугою 
нових інформаційних технологій та Інтернету є значне зменшення факторів 
часу і відстані у міжнародній торгівлі взагалі. Тут необхідно зазначити, що 
саме фактор часу значною мірою визначає конкурентоспроможність на 
світовому ринку як окремої компанії, так і національної економіки. Розвиток 
Інтернет-технологій зумовив таке явище, як делокалізація багатьох видів 
послуг, а також розрив у часі виробництва послуги та її споживання. 
І ще одним важливим причинно-наслідковим аспектом розвитку 
конкурентних переваг у розвинутих країнах у секторі інформаційних послуг є 
розповсюдження політики лібералізації окремих країн, та цілих  міжнародних 
інститутів. Так, процеси у цьому напрямку, запроваджені СОТ, ЮНКТАД, 
ЄС, ОЕСР, на початку своє діяльності створювали умови, спрямовані на 
зменшення обмежень у вільному переміщенні інформаційних послуг та 
факторів виробництва для доступу до іноземних ринків та можливості 
експортувати ті види інформаційних послуг, до яких вони мають порівняльні переваги.  
Таким чином, на сучасному етапі розвитку світового господарства 
спостерігається мультиплікаційний ефект (еволюція одних процесів 
зумовлює розвиток інших) рівня конкурентоспроможності національної 
економіки на МРІП від трансформації світогосподарських процесів. Особливу 
роль у цьому явищі  відіграє сама природа інформаційних послуг. З одного 
боку вони є важливим споживачем нових технологій, з іншого - завдяки 
процесу інтернаціоналізації та зростаючій їх технологічній місткості вони самі 
стають джерелом інновацій і посилення конкурентоспроможності 
національної економіки. Мультиплікаційний ефект рівня 
конкурентоспроможності національної економіки на МРІП надано на рисунку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ІМD – Інститут менеджменту і розвитку [Електронний ресурс] . - Режим доступу: htpp://www.imd.ch 
Параметри  конкурентоспроможності національної економіки  за методикою ІМD* 
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Результати трансформації світогосподарських процесів 
Мультиплікація конкурентоспроможності національної економіки на 
міжнародному ринку інформаційних послуг від трансформації світогосподарських 
процесів. 
Отже, згідно зі схемою мультиплікаційний ефект зміни рівня міжнародної 
конкурентоспроможності національної економіки країни (за параметрами  
ІМD) на МРІП за останні 30 років проявлявся в імперативах  соціально-
економічного і науково-технічного розвитку, які відповідали наведеним 
нижче стадіям переходу до інформаційного суспільства: 
 1. Інформація стала однією зі складових факторів виробництва й  
суспільним ресурсом розвитку, масштаби її використання стали порівнянними 
із традиційними (енергія, сировина й т.д.) ресурсами – мультиплікація 
параметрів 1, 2. 
Згідно з доповідями ЮНКТАД, вартість продажів програмного продукту 
частіше дорівнює витратам на техніку, а витрати на персональні засоби 
зв'язку, аудіо й відеоапаратуру звичайно порівнянні з витратами на кошти 
обчислювальної техніки. Ця величина сумарних витрат на інформацію вже 
має макроекономічну значимість і характеризує ріст використання ресурсу 
«інформація».  
2. У цілому в світі, незважаючи на післякризовий економічний спад, 
росте парк ЕОМ, прискореними темпами йде розвиток систем і засобів 
телекомунікації. Росте кількість корпоративних інформаційних мереж і 
безупинно збільшується число абонентів світових відкритих мереж - 
мультиплікація параметрів 1, 2, 3, 4.  
3. На основі НТП у сфері інформаційних технологій у значній мірі 
інформатизовані практично всі галузі господарства, а у суспільній думці 
країн складається розуміння актуальності завдання переходу до 
інформаційного суспільства з політичної й економічної точок зору - 
мультиплікація параметрів 1, 2, 3, 4.  
4. В більшості країн світу сформована й функціонує державна структура, 
відповідальна за створення й розвиток інформаційно-технологічного базису 
забезпечення процесів переходу до інформаційного суспільства - 
мультиплікація параметрів 1, 2, 3, 4.  
5. У теперішній час більшість країн світу є частиною світового 
політичного й економічного співтовариства в такому ступені, у якому вони 
ніколи не були в минулому. У прямому й переносному значенні вони 
приєднані до світу кабельними й супутниковими каналами зв'язку, які 
активно використовуються сотнями тисяч стільникових і простих телефонів, 
факсів, комп'ютерів і т.д. - мультиплікація параметрів 1, 3, 4. 
6. Процеси інтернаціоналізації і лібералізації сфери виробництва і 
торгівлі інформаційними послугами мають глобальний характер і створюють 
умови для подальшого розвитку МРІП, загострюючи конкуренцію - 
мультиплікація параметрів 1, 2, 3. 
Таким чином, інтенсивне поширення НТП, особливо у сфері 
інформаційної діяльності і телекомунікацій, широкомасштабне зростання 
світової торгівлі інформаційними послугами, активна інтернаціоналізація 
інформаційної діяльності та процес глобалізації змінюють як загальну 
структуру національних економік сучасних держав, так і вимоги до оцінки  
рівня конкурентоспроможності  на МРІП.  
Висновки. Найбільш суттєвими науковими результатами, які 
відображають новизну та теоретичне значення статті є такі:  
- доведено, що в сучасних умовах  інтенсивного розповсюдження 
глобалізаційних процесів переважна частка сукупного продукту в розвинених 
країнах створюється завдяки інформаційному сектору, а рівень розвитку 
інформаційного сектору країни можна розглядати як впливовий фактор на 
міжнародну конкурентоспроможність національної економіки на 
міжнародному ринку інформаційних послуг. 
- пропоновано визначення міжнародної конкурентоспроможності 
національної економіки країни на міжнародному ринку інформаційних послуг 
як сукупності національних соціально-економічних, інституційних і правових 
умов, які забезпечують спроможність продуцентів у досягненні кращих, ніж у 
конкурентів, соціально-економічних параметрів національного виробництва 
інформаційних послуг, адаптованого до змін світової кон’юнктури ринку 
інформаційних послуг на основі реалізації інформаційного-технологічного 
потенціалу і розвитку національних конкурентних переваг. 
- мультиплікація міжнародної конкурентоспроможності національної 
економіки країни на міжнародному ринку інформаційних послуг за останні 30 
років знайшла прояв у таких імперативах  соціально-економічного і науково-
технічного розвитку: поява нових підприємств, нових форм власності та 
міжнародної торгівлі, торговельних мереж, міжбанківських інформаційних 
мереж; розвиток НДДКР у сфері інформаційних технологій; удосконалення 
правових інструментів на основі програмно-цільового фінансування; 
активізація інвестування; розвиток інфраструктури. 
Практичне значення отриманих результатів полягає у рекомендації 
державним установам при визначенні рівня конкурентоспроможності 
національної економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг 
приділяти увагу таким аспектам, які у сукупності забезпечують умови для 
підвищення величини даного показника: рівень розвитку НДДКР у сфері 
інформаційних технологій; рівень розвитку інформаційної інфраструктури; 
кількість нових підприємств, торговельних мереж в інформаційному секторі,  
міжбанківських інформаційних мереж; наявність правових інструментів на 
основі програмно-цільового фінансування розвитку інформаційної індустрії. 
 Перспективні напрями подальших наукових досліджень з виявлення 
засобів підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки 
України на міжнародному ринку інформаційних послуг полягають у 
подальшому дослідженні питань відокремлення факторів, які впливають на  
рівень міжнародної конкурентоспроможності національної економіки ринку 
інформаційних послуг. 
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